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ABSTRACT 
Najah, Zulfa Rojibatin. The Enhacement of The Social Studies Learning 
Outcomes at The Fourth Grade Students of SD 1 Sundoluhur Through 
Social Inquiry Learning Model in The Material of Natural Resources in 
The Academic Year 2016/2017. Primary Teacher Education Faculty of 
Teacher Training and Education Muria Kudus University. Supervisor 
(1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Ika Oktaviati, S.Pd, M.Pd.  
Keywods: Social Inquiry, Social Study Learning Outcomes 
The aim of this study to describe The Social Inquiry Learning Model and 
to explain the increasing teacher„s teaching skills as well as Social Studies 
learning outcomes in the material of natural resources at the fourth grade students 
of SD 1 Sundoluhur. 
The Social Studies learning outcomes is an change of the enhacement 
students ability after following and obtaining The Social Studies learning process 
which consisting of cognitive, afective, and psychomotor. Social Inquiry is a 
learning model with characteristics the students are enforced to the problems that 
they have been in society and they are acquired to solve them by their own 
experiences. 
 This classroom action research implemented in the fourth grade SD 1 
Sundoluhur with research subjects fourth grade teachers and 13 students from SD 
1 Sundoluhur. It would be acted within two cycles, each consists of four phases. 
They are planning, action implementation, observation, and reflection. Free 
variable is a Social Inquiry Learning Model, while dependent variable is the 
students learning outcomes on Social Studies subject. The data collection 
tehniques used some techniques as interview, observation, test, and 
documentation. The analysis data that has been used are quantitative and 
qualitative. 
The result of data analysis show that the application of Social Inquiry 
Learning Model in Social Studies learning process in the material of natural 
resources at the fourth grade of SD 1 Sundoluhur is able to enchance teacher‟s 
teaching skills as well as students learning outcomes. It can be shown from the 
average precentage of teacher‟s teaching skills at the cycle I (77%) and the cycle 
II (90%) and the precentage of the student‟s afective learning outcomes at the 
cycle I (59%) and the cycle II (77%), while the precentage of the student‟s 
psychomotor learning outcomes at the cycle I (61%) and it is at the cycle II 
(78%). While the average of the student‟s cognitive learning outcomes at the cycle 
I (72,6) by the classical completeness (61%) has increased at the cycle II (79,2) by 
the classical completeness (84%). 
It can be implied that the application of the Social Studies Inquiry 
Learning Model is able to enchance teacher,s teaching skills as well as the 
student‟s learning outcomes on Social Studies subject the material of natural 
resources at the fourth grade of SD 1 Sundoluhur. The teachers should give the 
guideness and motivation to the students in learning process in order they are able 
to obtain the maximal learning outcomes. 
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ABSTRAK 
Najah, Zulfa Rojibatin. 2016. Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD 
1 Sundoluhur Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Sosial Materi 
Sumber Daya Alam Tahun Ajaran 2016/2017. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Ika 
Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Inkuiri Sosial, Hasil Belajar IPS 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Model Pembelajaran 
Inkuiri Sosialdan menjelaskan peningkatan keterampilan mengajar guru beserta  
hasil belajar IPS materi sumber daya alam pada siswa kelas IV SD 1 Sundoluhur.  
Hasil belajar IPS merupakan perubahan peningkatan kemampuan siswa 
setelah mengikuti dan memperoleh proses pembelajaran IPS yang terdiri atas 
ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Inkuiri Sosial adalah suatu 
model pembelajaran dengan karakteristik siswa dihadapkan pada masalah-
masalah yang muncul di masyarakat kemudian siswa diminta untuk memecahkan 
masalah tersebut dengan pengalaman yang mereka miliki.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Sundoluhur 
dengan subjek penelitian guru kelas IV dan 13 siswa SD 1 Sundoluhur. Penelitian 
ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri atas empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas 
adalah Model Pembelajaran Inkuiri Sosial, sedangkan variabel terikat adalah hasil 
belajar siswa mata pelajaran IPS. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan Model Pembelajaran 
Inkuiri Sosial dalam proses pembelajaran IPS materi sumber daya alam Kelas IV 
SD 1 Sundoluhur dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dan hasil 
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari presentase keterampilan mengajar guru 
pada siklus I (77%) dan siklus II (90%), presentase hasil belajar ranah afektif 
siswa pada siklus I (59%) dan siklus II (77%), sedangkan presentase hasil belajar 
ranah psikomotorik siswa pada siklus I (61%) dan siklus II (78%). Sementara 
rata-rata hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus I (72,6) dengan ketuntasan 
klasikal (61%) meningkat pada siklus II (79,2) dengan ketuntasan klasikal (84%). 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Sosial 
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS materi sumber daya alam kelas IV SD 1 Sundoluhur. Guru 
perlu memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa dalam proses 
pembelajaran agar siswa mampu memperoleh hasil belajar yang maksimal. 
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